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Ava I b:& e5t�i fetp/1.U�UC an deeret fmll.C?r�Mt del Go�erl1 de II OfneralUftl de � ConUna. 1mb gnll! ex!! ft'envut!dll I eCI. fl mom-ent Ion de K�ID vlolencll
CalelanYA. Ens retertm a la nov� diviil� terrUorhd que 11m deeQeiJ'de II reOrgRl1u.j de 1�5 forces Heflfs I (o!s eli fronts, on t combaUvl. Elm moroe Irac!uoll de for.




r i, ren de� mfttf lina ClP II teud de II .arda combstre � Irenelil melre. de d(ltlncll.� - < : -� - , I al se�tor de Talaverl. Lee !lol.res Iorees AI camp de batilli quedsren 58 CI-DeCRfT ..��a;. LA - CONSELLE;lUA D'fCONOMIA I SERVEIS PUBLICS Iiniesaren III HaUl, I des de lem D051rei divers de moros,' S'IKlfA an CO:XI boll..
L'celold6 del Con¥efl d'f!collomla de CaeahillYI, creal per Deeret del diM 11 � Unlel, eonqaerldelJl el dr. al!�er(or,
.
qait un .Ure de rlpld, all �.nc, Ire a me--
. �del propp.lIllme meG d'.goat, hi paIsa de mlnifcill que, per a.) de facUUar el com .. � IV!n1C;Ir�11 linll a trobar l'enemlc qae tralladores, an falell melr.nldorl, 38
pllpieni de lcsluqaes que n 16n encoman&des, �I neceaillrl procedlr a aDa dlvisf6 � puapela Han gaerrmelll la eoaea bll. famelll, 20 bombea de ma, does careftel
dei-lerritorl de. Caialanya ell relioltt, I Ii d'emf.bllr ell Han c!(pUllU'·@i COllDella i lit de l'A!bereba. de glsol, ires renol�el � ones �rea1.cell"
deJeg.tll que crda el- neeeillil nexe� de rellcl6 que per:meli porllr-. la prlcUc. I Lea nOli9res tropel avl.n!�lU't;n amb, tel pelletes d!,!rlbnides LUI diverlle.
lote. Iqaeile. j dllpofielons"1, de cltrlJ":er economic que, propasldel pel COl1Beil � au for�l\ I anI Iflgare�ml I'lulgniliqae.. carterel dell! morol.
d'Economla Ilgain' I.ndonadel peft' Govern de hi O�nerlllma�. � E!i front Ismall Dnl profmadUm8 d'll!! fires A II fud. foo loeat an mvl6 rebel
Tlmbt'I'bl.relQ'.re:ll� 'I cOl1veltfencl.,� pel que fa Il'd(;1a'�r1cia I I. compollC:iO!' qaUomclrel. qat: capoll amb grill v!ofelcll.dell elmen�I.I\Coll.eU!2, que estlgoln consUmilri 1mb II !!Batelxl ponderllei6 de � A �es den del mill II IUuici6 fa f�a A Toledo el Vi parilmenllr 1mb ell
foreel, d'orpnllmeB polHlcs i d'orglnHzlcloZlS obreres qat c� ,CoDileil d'Econo.





rellll·a\!.��a 1mb e� proposU de pallar ci6 de !'Alclliler, pero dlvlnt del 'el
Per flEl�, (hcard Imb,el Con.ell d'EIConomil de Cata!anya, I propolltll del
lei fto.fres lia.fell. AqlleJ. proposU de qae no vo�gllercn escoUar lea plraal)el
Con,eller d'Econaml.,I' Serve I! SiubHcs I d'acord :unb el ConmeU Exe�i1t1a, leI forees rtbe�g qlledl f!Dftrlli grAdes debt lief;l. l'bi ordlD,21 P�hlC a ion! I
DeCReTO:' ,
• I. perid. del capUA d'5ims�U Moreno lIen.e confempieclonl.
'
,
Primer.. A Irefecte d� ft',ofilnilzmcI6 de l'econo�IB clialil�i1I1, el l�rrHor! de
N£vAfilo. U.i1lemmeni quedil an rO�I� que I A 'A.nd_ifni. III Nord rJO el rel�81ra.
-C,'alanYI e& dlvldlrA en Ita stgiiena. regiont:
. Ipr.oi�lren e-!rJ moras per I PII!UIK-�O. � ren Ib!r Vlrllcionl d'impoi'Jhchl�
- Rea(6'p-ri:mefa.�oe c;ompten'dil tC'a--comarqoe&l de -Barcelont, vanes Or'�It.· �f!l compl,nyia d�AleaU I �e1ll m�l.(clel � 5n Cilrivt l'ofeDlln 1ft �'AngO e� fa
1.', B�ix Uo';lregat I Mare_me, I. capUIIUI' de �. qail .er� BSfceionll." maDxegoeJ
formaven Dill espec]c de V l"�ntlr toormemenQ.;\ 'ous eSeI sectorI
Regf6 Bfgont, qae compren,drl leI comarqaes de l'A!1 EmpordA, Bflfx Em..
en eJ Ve!!!llult 'len eJ rfa. AJ centre de II � nlba 1V(lK$.�.i I i OICI RaIUa_cAO dell re­
V qllc:d�re!S ug1JflllfS e�1 mores en can .. I bets t� de! tol insOIlenlble"pordl. O!rone§', 1111 SCh18 I 1114 OarfotXi, '1m ClpUIlitZft de II qmil �er� Giro.l. I
R;g16 tercer. 'qG�" tomprco!:!r. leI comllrqacl!I dfJ OtlS'r�f AU P����es, BI�z tlllete
mmb el graM de Ille�1l col,amnll. j L�IB 'llctorh�1ll reslonlftfu l'i0 CD farln
t
A� mi'efx Remps b� bague DDI
VlgO.,. elperlr.Puedelf, AU Cl\mp I Tarrag()ne! •. I&;, �.pltlmll. de I. qCI1l� serA TSlrragona.. rOSA reacci6, i ifine.n.·los el cerde., qae.ReKI6 qn�rh�, qae comprencirl h�!lI eomlrqaea de II Cantil de Barbarl, Ribe ..
II, Prlorat i:'Balx tamp,:il capU ..mal de I. quallerA Real. : d��e .p'rfl�t!iIl�1I en an, lrbutgle de fQr-
Regl6 eloquent, qae comprendrl lei comarqael del Btix Ebre, Montmil i
Ter.,1 AU., Is tapUaWaS de !I qual fieri Torioil.
Regl6 tiuDa,' qae compl'cndri leI comfu�qQn d� La CerdJnya, RipoHes i
,
Osona, ra capU.mlll de ,Ii, qUiA merA Vic.
RegtO lilteD.; que com,prendrl Itt. c-omarqaea d� Beff,t:Ofdi; Sohioners, Blgel
t d'Alloitt, III cllpU.UtIlI de III qaml ,erA Manreli.
Regi6 valetn., qor. comprendrlles comarqacs Lill Nogoen, Segur" Urgen,
Selfll I Olrrfgaee. II CJpU.mal de la-qQII lefl Ueldil.
Re.gl6 Dovenl, qoe co-npnndra Jei to!Mrqtle� dfJ 1m V�U d'Armn, PaUar'm
Soblr., P"lhul Jamal I AU Urgen, II ClpU.lUil de II qaDI> serl TremPt
ML ft�gon. '{..tB or�f)"n*il�!ciOAS obrerr.:ll I polmqDe� d� lei respecUves re .. '







delqals qae ell consUfofrlD II cidl ODI de leA e9me!lhtd�� clpihililtaf! amb un� ,
,lIompoSlcl6 Ilmnl.r " I. del Conselt d'Economla de Cata!l-uriYII, creat petDecrel del
\III II del in.opp'llll� met.:di&g...Q.lf, Iqaeats C0J18CU, ell, reanlrin Immedilillmeni I
�.. �q�rue lo� lIIell0it d.�Jfl �et� c1lDliUacl6' ali CdnfleU d'EcQnOmit.
Ar1. terceJ. Elm COllseHs de ea�a rrgl6 adalran com:. delegate d� c'a�lgn
d'��JSRm,ia c!e, Cat.lumy�. �tll1 p'1,�Id.p.a411 de�1I Conlell. del�glt. de cada regl6
lellD desl gntis pel ConseU d'f'ccinO,mla I S&;r�evl� pubih;.Il.
Art. qOlrt. Ell ConfeU� delegltlt'eggan f�caU.�11 p�r fer firrlblr·lolcl, leI 'loa­
ler�aeies al CorlSen d�fc:onomi� i, per forimqjsr tol,". lei proposlel... qoe, d'l\cord
1l13b lea I!ormel generals ntabierfes pel' Con,�,ell· 4'6pono�!�, cjegtli,a convenlentl
per t. bani ,man,a 'de l'org\lDUziRciO eCOI!omlcQ de C"t8llanYi.
.
Arl. cinque. EI Govern de I. Oenertll!.I.•Plb( has.lltil�rmtnt del Cpll&eil '(N�­
'coRoml•• qUleda facu�2"I' p�r II dee,lgn&ll" Ipb.del'=�Ie: ��8 d�aqo�s& a I�I loe.m••1
011 el volam. de 1'lcl1v,Uai econPl;I1,!CJi, �o jfJsilfiqq§ I crlferl.d�'l!bd611 Q,rgaa,IIJDe!l.", - - l' ,
Observer
Ni un so.l antifeixista deu deixar de col·labo­
rar a la Uuita, amb el que pugui.
,';Quan, plans:, de' gloria, {tornin els nostres
germans del front, cal que els puguem
mirar a fa ,cara.
AqueUs-pocs-que per egoisme 0 per covar-·
dia no s'hag;n comportat dfgnament, no frui­
ran �el goig de la victoria, perque fa cons-




campI daelports, el Parc Manlcip_I, lei
'.'
lebracl6 d'anl mlgnell fesi�VlII artbUcl
l-eeporHllll que comtUrilrlri per I� leva
impor�lDch' an e!Bdevenimena dQfSldl
,Illes d'eap,ed.ciee, eae.
Es gairebe I!!!gorl II g=rilclplci6 a
.qaeltclI hstel de lei mUiora figDrel
uporUve:. I els mel deslse.il! 'fIlors Ir..
HaUes d� CI�&lanYI.
Festes de l'Espod i de l'Art
a profit de les .Mi'licies Anti­
feixistes S'hft cOI'i�niloit an comile orglnlfzl.
Sabem que (5'eeil preparlDt per pir, dar, hl presldeaeia d'bonor del qoalI'bl ofert II I'Alcslde de II ciatat.
d�ISc:Uvf!ll8Hmll eh:men�aJ de 1m clafild 'a ce· No cil dir qae 1:1 compfta 1mb I'ljal
del Comite AlltlfeiJlsCI, clr no B'o�lIdl
que toGm I. rec.p�lci6 d'lqtle�l.s fettU.
nls an!rA I I:agrohdr lei !iiSl8eta qae bl
baa-obertel !t favor'de iea mttfcter.de prhner ordre.
Bell,l9lll.orUra carleli. I tala menl
H� preiidraul par!, 10'1 I. Inlciallva de prOpIK8Jlda qae litO dar.n I�o nOI.
de l'Ellporl CltU,t. Mllaronf, loles lea Irea fe�'e9 per 'ot_l. comlrc�.
enutahl e�porUve. I II'UaUqDel de Ms- DeaU,em molt d'esU Ils. orglnHzl.
11f6. . dora d'aqucaSI Icte. 'In aU,menl bama.
Aqaell&et ,feltes tindrlD noe ell. dlel nlllril i pliriMcs.




]E TRE,S I CINEMES
.. "'.
A tothoin, ai'Xi organismes com par.. , Cinema Modern
. ttcu1ars qlJe ens hagin _de ti:ametre notes
�er a publicar·les, qlle a qos .quqr:ts. 4, .









. Dr. J. Valentin Cabestany
metge c i r u r q i a
Parts I malaltle. de I. dona
Sant Agusti, 31 ' Vis/fa: Dilluns / Divendres
de dos quarts de set a vult
MATARO
•�e:ajamil:n� '�PIUU!I clHda d�ls orl·
dort eBlU!nciaimena ia de 00£ kin, es qQa!
c,xpssd ,=nrJew� qlle hi pO!ftc!6 del par- ,
il; &ta q'!l:lti ifl!glre'�n1;, !obt� II ilhUICi6
Iciall, �omp�rei�1 aaena civil, � left; Ie·
vea con12equende3 en i'lvenir bani de ia
IUlelO com d'�1 prolehuilJ espuyol.
Tambe 1R'lcti de 'm po!lcl� d� dUer�J1£s
potencies enropeel elleneialmens de lei
qae inicDl.mens est.n prelSlni an ajai
deecirsQ lIs mlHilra facclo!!o! ;abienhl
contra II 1I0blrlllii popalir.
FOD mola 'piaadU eD e! trlllicars del
It:a plrllment.
En represen�aci6 del pll'ol�!ailai ftln­
eel dlr1ai II paraall II pubUc en ei leu
IdJoml ani mUllIng obrerish de II Ill­
cl6 vdata, ei p.rllmer&! de il qail pie
de nlmpaUa pel notlre movimenl .IUbe­
rldor foa Iradait ea espaayoi pel cama.._.",
r..da Oorkin.
-Diamenie I II Slim Mozlirll orB'·
nnn! pel CiI!:n�re Cat_ll RepabHcl de
CI�eU., leccl6 jo.enla!1 dlf!sqaerrl,
l'org�nUza on ban el benelcl del qaal
InlVl desUnrift I eDaroixlr II sablcr!p.
e16 I beneliel dels bOiplll�' de Slug I
vlcAimes del feix!sme. E. recraptl II bo­
al 30ma de 235 peslcles, remlrelat qa�
eil componenl. de Ilorqaes8rla. que
execatavi el reperlorl de braUlbiel cedi









Restaurant, • MI R AMAR-
, Pare de Montjuic , '
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serv�is, per coberts i a, la caeta
Thes dansams : Orquestrina «The Happy-Jazz»




NOTES DE LA COMARCA: EI dhslllbie II Cineml An�orl sldec· bllcs de gls I elee!rlcUall1o�poden man- � Undrln necessUml de irlaU.dar-le •l tal amb all pJe tDIgtlffic enl moU diD- car, pera perqne &Ixa aigal _com, ca,l, ,llqoes�erl _,oic�neill..s:Qgl, in. .ra veaiea
CaleUa . _ '" J Irell I se!ac!1 vem.d. ofildltZldi per e. precfl que iolbom correlpoiliallmb � efeCh.lIn', hlVt!llt I\trlb'a' "'lli ai, II' ,j S! '-, _ Or-fl proppuSI! d!amenge plrllren en � I ocl�!a3 Cora! cLievaRl!na CllcHen- II part que Ii per!oqu�., 1;;�&fIlZtlCi6 deInU�9a. .._ , �-
4ir4:cclO I' 'rolla arliOnel, Oaera, lUres i CI». Ls qalnt�t.1 rec�pilda qa!! aau:;be _.- _ -- -_.- - ---' .E! Comlte _
'I
M.�a'f6 .. 10 de letembre de 1936.
are. clmloaa de qaevlare. proveUI pels ! el ror�l regpectable foa d:1IUnada per I -
clatldlD2 clleUencs, soIl pe,Hci6, com- a
lei vlcagmes de! fc'xilzme. M.n�nma cLa M8!1Ii» r- , � �gr 50 c!I2Uml ,podea fer �n bOil ob ..
plzQlmcai voian�lril, del ComUe locil I No. cal ex1e!l'iorHzar ia bani acomdl ,Xeres finlslim ,cPetr.�Jo., � '�ileqlli, 1mb: ,Il1melxillt•• Amb .qG��tl .<Sf! m�. ehl ea- � que el poble clleUenc testA prelS;mi I MORALES PARBJA - XERES I I L U RENe.
mloa. d�lp1'C;lt! en profH de les valen- j tAIst, scies com e1J eelebrea "benelci DipOiUld: MARTI FITE - MATARO !, Post... lData"onl
tel milfclel qae Ualten en ell froats de � de lu mllictea popa!a1!'lS. "I� D
"
� .
emlnea·�Oi5 e� les bones tendea ef,
batiI11•• SeiOn! raoti qae eas b; feciHaaa 1
-El (Useab'e CRlel!!a dempeoilliadl Unio.d'Empleats i Obrers ,'qae9Ictre�.-p(!jbr!cl\tQ per -Pastisseria
an deleilla del ComUe local de mllh:les � el pas de dOG 6rens mmaan que de II Municipals de Matar6 ' � BATET.
.'
,
ell qaeviarel dIe3pi'�I@il dell de CzleU. � ftonter! portsven mlifch:1 per II comb.- I . ,
16n ell reegue31!8: 17 ellxe; de vi embo- � Arl1'.l el felxltme. UenlallaJUca: 0'llc16 que A vt s ! C
lelh.I; 19 c.lx�!I de lleore; 3 �.Cll de •• _ i lIel�1! I!'ibail ton vcrilderalm�ild enterat- EI proper di'l1en,dr':5i, dill 11 del csr- �
OS de, Teleg�afS' ,
bse: 3 II1C9 de fuo�1 leCI; 5 SICS de ro- i dora. leI c:oS!voi avanc;l en 'ei mea PII rent, Undra Hoc Janta Gener;1 ex�rlor- i ' 'Estacio,de Matar6
bl; 1 !lC de fl1�lns; 1 aae d� 3illf'OZ1!i 54 :.1- pcr jill ciolaa I U48 veioc:Usi regolifHZ'·I":




�§ que per dd ..
cllxe, d'l consetvtJl vAries; 2 b6ltll dc � dl § en m�g de da�1!I blrt!'er�i de cll!e-, en �1 nOl!l!re local Sl�CiI\Jp per � gr.a:�lr t=� " treaties de dSreeci6, eli 2rob�n deUngQII
VI; 1 SIC d� Hamln.; 2 CI!ZCllJlb6; 8 PI_ � liene) �pony en Ill. . ,seiut!n� Of,dre dd dii: l.r Nomenmr qe- I en Iqae�ia 4'Js� ci", ei dlll'd�avaJ: ,
qa�il de aen�re ru: panl; 2 Sica de IB- � -fa P��iut d!llmengt'l eas n:to!Cnil ta legar
ftWCDI6 Fdflfllci6. 2 n Votlc!6 de� M jomep Creaeta-Rlera, lQ r ,
erc; 23 tillCI'I da eebe'i 8 la�eJ oHv�; 3 � vallWa �lllaro S. C. de Mliar6, e! qDal
inmvm per a it1flr��Slr ill ani de lell! �tUi, � jOlqaimi RipoU-Fer�ia Ollcia
glvies d'ulraD! I conWf; I Iltm de pe- J dh'lPai� Ot.1 .enconJre .ml��6s c081inl c! SirU:lbi�a��. : ' . " � � Andr�a C�rrlleo-Riio. ArtUiedl'
brei 1 Cal�za aabtdea; 1 cain de cife; 2 1 D02!�!!'r.1 �H�le'!i:'. Et reaaUa6 fOll d'emp�1 a
P",r I� ,impOf�a.tltll d�:fj IlI;amP:ei I � Al'1gielil O�H.n.i_O-herJ1 28
calxes bat:hrre�; 11 calxes de ne!; 3 Cil. ! Sre! g?)I, II be eJ clab locil m:f:hdG 1, Irachif, I. ei9�erl I.� pmMl�� as!i�{ei1c1. � _ Pia Afllg6-MH�uUI 203xel XOCO!II:fI; 2 baUos pebro �i I c:ill'ell 1 viciana pel leo mes inl�!:ls domull. Amb de 101m eilJ a��Odll,iS. � Marill OJtVi-SfiD Jllaa 52,
melonf; 2 IlC('s dl.rr6�; I caiza VUIB, i IIOl
an i
IftUf.
e eqaip r;s de!en?shlp�reD La Junta A2GSU PaUdc- :
1.091 pel.elea. :lm� mO!�llrrefl�hi!'U:tia depina� 012 en- :. ,Mii1u6, 10 ���embre IQ36. -I!I CIP.
-E4 dlvendrca, dia 4, ill Chunn,l An. ,
COllvre moU senziH. -Ai 'ap£'Opir�ile el leiembre Ic� Be· de Telegrafi, j. Soldevita•.
cora d�goe aloe tiEl mHiai OIl'KQ!1I'ZII Saggtli£m
al C�ab �oca� l�g[i111 Cluvl nYOil'ifl prev�r;of�8 j� p\!nStll �mb hi fC-
pelli lI:!emea�1 de P. O. U. M., en el qaai
ea el qa�dfe de 5icqanp palx qal5 1mb bll n�ce�drh! per �;!rdor i hlvern.
dJriRlrcn ia PIlll'811il11 al public clleUc:ac
' II,stclllld6 de �eris eieme!J'l!1lI d� rerldi-
-
La Cari�jl de SeVmfA retordm I II f!��
ell elemcmli jOiep BanceH:, rJ. Coroml. mt:�i nai, no 01 prellen3en m(j!� h�lgue� va nombro�� .cH�ntr.hl que cpm cadi
Dfl i fin�h:og:1I'l3 J. o. OOikll. ' rei perfipec1!ves pe� proper c�mplor!II�. iempOfad\l
c
h� OD exf�ns llij!O�m de �3�,: �
La mill! p!eu de iom -. gom clcoal Correlpensal
n:!� per &ibofl de: tole! qUlilm�fie II boil
Ei Comite Obrer d'Iaclotac!6 i COli­
trol deli Serve!s PubliCi elf! AU I Elec.
irlcHa! (Comsrci de Mlllr6) bl ladlcl!
I llqaell ComUe JI convenU�aci� de fer
pubUclla noia leauenl:
cal dell S�ndftat!i d� I. C0l1federlcl6
Com I con!l�quencll de lei expUcl.
Naclonal de! TreblU.
cions dOIl.des pels comp.JuYI del Co-.
Mltar6, 9 doe leiembre de 1936.-Per
mUe d11ACIU�lct6 I Conarol de Ie. refe- I
II Seecl6 de Mestre! raclon.Usle, de
rldew fmpreme& de gill eiedricUal lem Mltlr6, MiqueL Campuzano.
avlncn§ I loas ell ciaiadllnll cOE!lumi •
_
dor! de iiI I elecirlcUaS Ii neceIIU•• de
'§r deeHal IlimporA de lem flcmres dela
melOI de jnDY I jallot qae, IctDlimenl,
.leillll1 POIIDt II cobrlmenf�
Ei refer!t Comlh! emil eISudlla'. one!
Dovel larife. que, lelarlmenl, slapUca­
un I plrUr del prlmClr de selembre,
In qaall procurlrl dc-aln I.Ualaccl6
.1 public ea aellertl.
Lea clrcamsllnciell Iclalill IcollseUen
Iqaella 'crldl, j I qae ell lervel. pd.
'que e$ hl'.mil.reil deJa bmu:b2,edorl
D�posaalllr�: MARTI FITE - MAT�RO
Avis als Mestres,
.
Ifll m�lireB rldoBlaUI�es de MI§�r6. Important pels familiarsadbuUm Ii S!!iad�:ma d� ProflJl(ilh"ll1ii u. dels mUicians
berals de Bilrc�lolla, C. N. T., InvUen
I �oal ell compsDY; professors de II 10-
.
clIUal, aixi com lis de III Camlrel, I,
Inire.lr I il oralnUuci6 confeaenl.
Tots ell dies de dOl qaai!. de vail Ii
dOli qalrl� de noa de II aU bl baarl, an
prea •
\ ,
complllY professor per exlcndre eia
carnet. I orieftilr mIl egmBrldel me;­




Ea POtl. I conelxemenl dehJ leaY0rl
abonlf., qae dIscord ei Sr. In1erveafor
aeneral de I. OeneralUll� de CltllarAY.
1mb eJ ComUe d'Qbren de Tel!folll,
Ilbl resoll qae des dlnal e!1 .eayora
aboaall podrln celebrar lea conferen­
cies InlerarblneB, del dell Iparen. Inl.
ell'IIII'ea liars domlclUl. Per tint, �o
P,rpinWft : - : OCuUit•.Wl__iIJIWllZillA.lBmibib!lliill� �,--_II3=_i£I!iLili�tW!!BWp;���t
AJDDANT DBL DOCTOR L�PBRSONMB D8 PARIS





Dipollilri: MARTI FITE - MATARt)
L'LIBERTAT









messbae f!or3irll�expedic�6 qae IrIDI­
-P02'tl eneaa-rec! II fron�. Aqoe.JII Veal'
da anlrl It I�cjor de Clip.
Toll ehl qai dflliitghl' remelre' eaclr..
rees poden'delxu-Ioll' demt, divea�reI,
de qaaire a gel de ia lard., I .IAjDllta·
menD.
Els encirrecs 5'h11l de f�r I 'nom dt
JOllep SibBi. 0 JOsH LlfoDlrf.
I XAMPANYS
Vias • Licors - Aperitius




De la Sodetat iRIS (M�lclo' d,,...
lau,25): Obetia els dies Ie/nets dIlM-;
lluns al dlvendres, de 7 a 10 a, la ..
dfssabtes I dies /estias de 5 a 8 del ",.
pre.
'De la CAlXA D'ES7'ALVIS (PkIfI
ada Llib�rtat): Hota de le�ttlla: l*
'reiners, del dflluns ai dlssabiCl, am ,)­
a ana del matt I 4e dos (/llQtts 4t ,.,







TERNITAT (Ctutadtmsj 221 Otba"I1}1
. Oliefta�de diliuns a dtveitates, diS � If
del vespre, t els dtssalites,' � 4 a 'II
la tarda,
- 3
Intormaclo local 'Informaci6, del:}PERFIL
faciUtada per 1''''''9�nda Fabra per confer�ndell telefltniques'
...
lnteressants declaracions del President Companys
.,
.. =,.,,--,.�, ,.... -��--'--'''';'!}��
l'aceto·Ylc'odola de les Dos'res lorces als'lron's,
d'Elfre.adura
.
. Continua el setge de l'Alcasser de Toledo
Cal que subratllem, des d'aquest mt­
.rador ciutada, I'heroisme anonim dels
.uuuadors de la ireraguarda. Perque es
.>.multipliquen fins a l'injinit, els casas
.flutentics d'heroisme que en conjuntjan.
".el to de 14 vicMfia sobre e� feixtsme:
De rhumll






De la dona que detxa cada dia la liar.
.unes hores per a anar a preparar roba
pels m{lltifii!:�. .... ..:'!' Barcelo•• , E1 poslible que lei mevel pafaoiel � r�pubHclne rebeillin quevianel I nlor-. De la gent que sota mil actlvitatsu
3, tarda.
�... � . .J : ;', _ ¥ , ao enqaldrhl Ivul 1mb les
fallclonll·
e;oa II frortt de Tllavera •
..organitza, fa moure, trebalta, per orde-
.
. que porto dlmal� lei elplmel. Pero, HI conUaalt II concen�rld6 de aoolnar les improvitzactons que ha fet pps- Interessauts manifestacions Imice meal, ell procedlr ce� Is gaerrl efeeUol! lieialll, que retoreen h�g colulD'".sibl�s ta guerra. del President de la Genera-
i
com en II Kaena".
lacs




DHe:s IqQe�tel plnalel, S. E. s'ba mCieriat de combat, ldbae PillCID d'irtf-
f
amb La serenitat i t'alegria que dana el _ - s • •S. E. el Prelideni Companya hi par- �1.comai1dad
del. perlodi8!el , I bl reUra. lieI'll de 155 I 75."compliment del deure. , .
a R 'dA �
ISS
b. lat Iqae�t mlgdi� Iltt'lb ell period6aStZi I ill �Sl ��ela. . . '" _. _ e sepoll qae eys re e�1 COlltt!llItreaFer una causa lusta, ..; '�'�' (('i . ". , ,
I b.(. f . I.� all q.aals bl fea impor�an�1 d�cllraciong. I 81 cap del Gevern "
.1I1D � re ore;OI en Ique9� sec or, el.p,.Per un ideal. .Eatre IlireD cosel blll till: � bl J.. ,1 'b" b' I G fant ..me an combl£ de 111'111 bUeasUl1 U@ l:.IS reporrers I! sn &10 I. m I ene- �
, Pero, cal que no' taquem aquest he-:
.-He ElSbli Vlfli!lt Iqae94 mit( p�l eo- � rlllll� .�b el lenyor Clifiuove� que � bren termini.. c,,'
mmD. dZ!i11 Penz Purrb§ smb ei qall& be ; . ii d {h • P "�d t I
.
CO!!aIOUI� ei lener.! A��B!s!o aobre I•
. .roisme anonim que �s ta jor,a de la � 20f_ i � V.'I�Ar CI (f,.., en • �
"nostra victOria, tolerant eL d�sborda. parhAi n&r�lmer4t. T1n'llb� be IOiUn.iDI � 'H'l dU qae V�l1li d<e dtJpaizaf Ifen ' p.os:albm1., de prendre ,�er UlSitlie I'AI-aaa conf�re4chl 11mb. Mt.\dr!d a tl.'ob)ec .. r de Qrl.mq,.• ' .• ,. _ �,' dne.r de Toledo, �011.t:llua q!lJ: es re(lr-"ment de Les passions humanes. � I i:I ; _ I
..
Ie d'8l;abeD1u;me de fa gUa�ci6 mmalr � . . duil dOlo ares die. per I �lflo=1r toll, 'La llibertgt sera La suma ,de molts', . '� Deu'niA. del 00 _. ., .' . >' _
.
,ae.aulf. He tie, dJr.,;vo\6 �mb' smUsf&t,ci6 � lft U
•
v"rn.
. tl. ehJ recafaOf! e�cam'huus I f:er meity.,sacrijicis•. -.BeriJ mal un apoi d'esclaus. i �
"
.
, A. qOl' aqaeaaa, e! �XCtl�·�:2lI!., '..,. _ � Sibs I)ornal III rl!on!6 dlJl§.Govern d� e crotelll�a 1·�perlcl6. .
J
EI eo�and�nt Gumler 3ambe b� ''In- a CI!.alonYI fln� e� proper dtsl.bl� Iia I Rderenl I� front d� T:A�an�1 decilel
"
gat a _ve_ar�'m i �'b@' dH qn� 5a Arilg6 � 'Irdl. � q:ae e! �roblV. prollm� l13Ja opencl�-Perqae no ,� ventr ill �eva fiUa An· -. .' " - '.J �. � � d , .. I'of!!!! !�!: �oves e6n b_?�e?J. ,... 1.100 milicians de Manresa .� ee,S9KV'.. .gcllttl • bemaaa' , hdoll� p!cani&?- No S - I
i'b�I:U,� dJal.Dfar
cer�� c@.mpan}'_l irA- .'�" Avai bin Irrlbl� ,t Barc;!onl 1.100.. 1:11 'i1m tl!'ob�r gain! t'e,- Doncl cregol f d � T lib ., senl1lRa qae �fl I II e�plllmei �i 4'3 a- f mllicilrll 'proeedenit de II eJpUml del �qlle vlrem plHili.u Dna bona. I!!rdl j 1mb �11111 Popnlillf ; qa� recaUen defermiomil � PI. de B�g,ea:. _ ,- .
.
..
"hD�eii !j,miga�)} �ri v/u:em d!verUr moU.
. C
_
perio�ic" �o�r�iot .forill!J!6. &I� �l1e till! � .,�.
" •
. ..-VA!r�m :fer Utt berenmr �eptendid, [HUI sAplg�: At�aa an Tribr.naii! d�! Pohle i � Et Secretarl del JutJ at
:am:ltlid'l1 q_11® :to bi f6!Hnlll res. 1mb unes
aqae,!lt .�s e! Gal hfl dOe fldlar.
'
- _1 de Mataro.
.,'. . � _ '. Estranger"rOmtll1eii de c�t�I.n�! jqae n'�r. de bo.,. A lohi-eta e:nmp!-!'eeonowlc, l�e3co-.1 E. 1 cDhnl Old.t d� l.t Oe1Serantli de t D. V).'.Il{l! ! �1)!B:ae piramiqlli��(m.-Hoco';;;' . , .
I
�.(,,_ iaraafar, e�e.-bi aene!! repfi';ge!l�;!ie16 leI or- , Clhl!onY.lt pabHca nat,. al Departl- _
.
.pnlrr;m e� t{.qjJ�Ha bo�igi d�v�nt de 18 g.nl;z�donlll obreres. ToteSl, donc�� bin ment de JIUiictl, eft nomeD.ment de Ie- �
I pensar que una Ivegada va dema--
n,�Il�I'11b! );,�x.Lv.ols dar.' I �'EmtabUmenl . ' � nar els vots a leI esquerre�!� d'lcceptar leI' re890nslbllUI�i liars, crelari d�l J!l�J1it raDnieipai de Matar6 I l •d" C�un� i C:1llJlS,�;edl!,dta de� .curer Sf. f J AiM .A. I WASHINGTON 10 -V�'l1�ador Ra-, com jo Iccep�o ielJ meveu. avor de lenyor idoa : Ill.v. - . m�'" ,..JOlqreim '55!..,...., Ahco . ttu!�lx. .ser-t'�fxen D l."(' 3 0 d S b T 1..a .... Prlnco, desmoi! pel govern de,t:m� d I' lize � etem �'f3. am.� we' Un teiegrama del capita Bay. " M d id b � I e: l 1 �j!i01R be. Jo. t02iJl h, tun; el �odno que bo lIfgal i'iniei d� ;. plD lin _qaestl [ tI r·. il §fsegrlwlll I lea tl�rm., ClPgim�o tot e! ccwpro !!;:m mqi1;e!,e� CilUl. d2- .
gtU';rfB qlle h� d'scablr en' els campI I Sibil reba3 d� M.ai�ft� 011 .e�eKrlm. � dl'.!�oo Infilarre��ell demanln�-lIlel.riC\OU'vlinll!� pO!�ii del m�rc��."":' Td;'292 R. ' de btd�H8i amb r!i feix:i\1im�.
,.
del cf1phl,B!lYo ea te '{QiAl din qae per I� ttobre e"s rtobHs de II revolt•. Et;! el en
- No pod.em obUdSlr m2t h� genero,UII ordrr: dei Govern i1!i'b� pOSit a� e�p del i q[]� ei movimelll elliigal d'acordAbir f�ren rtsaiamlll Il �t\ Mu�olmai dell qo� HoUen II froa:lt. Tot1 ell nOI- � prhDer e3qtl:�df6 de �i co�omnl de MI .. _llmbJ,.e1 �eV�!fJ Ideci poJHiqaelJ. I�avla­
.
Uorci I bl �oV.m ven cis fron�1 de com· � dor Prlnco reio!:'Dlllra I lli!llplAny�.
bit de CII$�eHa.
.
.' i \iaga textil a Lilie
.
_____________,I _. �'·ro 5� qu� p6·e�el1h�v� dlvme� crem�del J Madrid i L1LLE. 10.-Ablr nil bl bavi. trea..,I �oA . .e� -COl!l, I BOJaiven';tlrl Oocl1!1, qae G"- L- T ..T F -I-X�. � mil obref!!l del ram t�liU en vlga.,zt�e.£i II earrer del Prat, 14, ei quai fOD '-J f. 3'00 tarda �
,
. r � ----------.----------------1l1ropell�g p�r. on curo qce U ptodai � Es va extenent el front lIefal ;:La (mica pasta per enganxar, � f.'con�osio�1!i I� e:lip i ilI!!!1 br�c;os.
InsoL'iuble a 11algua. � al sector d'Bxtrem�dura � .1. Va IIm'8 j 0 r C II , ,Delpreru d� �I prhntr� eOri pilatlucn � VA t;nvla: el1peclal de l'Ag�ncl. HI-iI!rJ I!l�G!il domiei'-ts. Substltuefx els liquids. gomes, etc. � ns bl - cJini ai front de 'Faflvcrl del Corredor ollda! de eo..,..
-----------...
' _-_ Adhereix per/ectament, vidre, marbte1 I Tajo, mantieltard qae ht. jornadl d',blr, metalis,justa, cartra t paper. .. ',foo de deaeans p�r .I� nei.l�.Llegiu LLIB�RTAT i Demaneu 10 arreu. ! Unleamenl IC�Da 1'lvllcl6 dlambd61 Hores.de despatx, horart d'estlu: de 9
!------------- .... ...
� - deL matfa 1 de La tarda, untcamenl
11 bl:�O!"1 I' I I b b d' I 1..1e,...Q�•• rl!>ol""'s .....!"'IIIIU I"oOp"rail·"sa Popular '.1 PO.l:r::.O:�e��D:•• :�••":.:�:::.i:: 'G�PtH."<i. 0.1. "l�rG, <:""."1),�" " I ,f,U '; U n � de TI�lverl. P!i;�t!!l1� mW.� �lr;udh'l! ���f,�aQ. ll�. J
L
.
t i i d I'A' 1 H IIm.4116 ��lT'IJt�Elm�. �! c�.trltJ�ijl _.
'dt' Tillis
"
de HiI'art) ! ::�:::E�:::;:I�£::�r:::�·I�:�;
.
de dele.DII per II lei forceR. Confirml
AUanc;. Mat.roniai ehl. elaiadamm M, irea reeorclfJ per a eU;.
: qae lee TiDies el vaa. ex}eneni Ils fltU1CI
; euqaerre I dre', blven' elltlblcrllquelt
<'
dlUm eomolllcac:i6 amb II columna del
; LO.II, I ...b II qae s'aUi p�r I conlcnlr
;: l'I'fIDe; dell rebels qae delccndien d'A·
1 viii,,, Arenls de Sin Pedro.
�
l f!1 fron3 repabUd s'ba �xt�1 • les el-
l
I Irlb.clonl de II Sierra de Gtfld03 pel
.
i fllnc drel I per I'elqa�rrl Inl ell po­
;! ble. de Alcludeie. La Nun i Paerio de
� Sin Vtcente, ImpoiDlllbilttaaa I'avane; de
I 'ZI forces rebel. qae pretenlcn IllIar lei���I���__��� ���_� �__�' COmallklcioal PH I Impedkque�1
S'avisa al public en general la constituci6 en aquesta -. ciutat
I
d'una Cooperativa de Taxis, que esta ara en perfode d'organitzaci6, i
_
"
esperem sera ben acollida i mereixera com fins ara la consideraci6
de tots els ciutadans que continuaran prestant-noR el seu valu6s ajut
utilitzant els- nostres serveis,:. que des d'ara afirmem continuaran es­
) s�nt per la nostra part, si cap, ·superats als que' veniem prestant fins
ara anib caire particular.
Per encarrecs dirigfr�se al nostre local sQdal.
-
[Dr,rer de �l IIidor Dumero 16 · JelefoD
'
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Per aRelonals a la fofogra­
lia: g.lbums � carloJlnes arl/{j­
fIQ1!es, fires de paper go­
ma per emmarcar a rangle­
Salper revorar dlaposlflvea.
canfoneras per posar en eJa
albums fofograRes de var/�
formals, Ilapls per refocar
negatIves I posItIves, etc.
..
REDIT.
l!JUCURSALS A CATALUNYA: BarceloDlJ, L/fUdll. TlIrrlIgoDI1.BII/ape,. BOI'BftIJ BllfDgDN.
Q,."e'lI.l!lIplulla de FraDco/f. MllDNlllI. MlItllr6, Mon¥IJIIIDc SIlDt� Coloma. d '1u.e­
rlllf, Tarrellil. 7orlotJIII Yi¥I,.
I Ajuntament
Mel de qUltre·ce�tel IUCUrsll1 I .1�lIcle. a,ElpaDll I MArrol
COLr O�";'I eat-let prm�p��II�t_del m08 "
Dlreccl6 Telegrlicil Teiefbllfca: BANfSTO z Tel�rOD lea �' Apl;ilt'�3'
Uista n.D 36
Sama llista anterior
Rebut Comissi6 verna carrer
Fra LIuis de Leon. . . .
Mui4 Prats • • • _. . •
Restes caixeta cerrer Amalia
n." 24••• " • , .•
R�dacci6, Administraci6 i Im­
pr.emla de cLlibertat::t 3.a v.
Joan Ballesca. . . . , •
Pills Antoni Fabregas, S. A.
Recaptat pels nens Antoni Ri­
quer, Antoni Vidal i Adolf
Un anonim..•••..
W.W...•. ',' ..
Recaptat obrers aOliats a la,
C.N.T. i U G T. de la casa
Vinardell 3.11 setmana •
Obrers Casa EDric Julia. .
Esfanislau Vigo. . . .
Obrers Casa M.J.L.E.S.A.
Ramon Boix .
Josep Calm .'. • . .
Casa Fontdevila i Torres:
Secci6 Encamadores i Ple­
gadores 2,11 selmana. . �
Secci6 Repuntadores 2.11 S.
Secci6 Srandards i rna qui.,.





Gregori Paredes. . .
Obi-ers Fite 2.11 vegada
Obrers Casa Pere Ferrer 2."
vegada .
..5ecci6 Bobines Casa Gassol
Secci6 dones Casa Milesa .
Casa Ribas i Julia tola la fa­
brica ,3.a vegada. . . .
Casa Araii6 totaJa fl!brica .
elisa Marfa, secci6 taIllldo-
dores 2. a vegada. . . •
easa Marfa, secci6 filats i
i peons 1. a vegada . • •
Casa Merfa, resseguidores
punt d'agulla . . . . .
Casa Marfa, maquinistes j
costureres. . . . • •
easa Viladevalltot el per�o-
I1a13.11 vegada. . . . .
IJ L .� B E R •.T AT
o
de Matar6 Telda de Que/viures
CASA CENTRALI MADRJD - ALCALAe 14'
Servels d'Assisfencia Social �
ant 0, p, "
Suma anterior. .
724.799'00
Ferradors Casa Sala. .
...
Obrers Casa Marchal •
Obrers Casa FODS i Coli
La vegada. • . • .
Sindicet de, Producci6
Continua oberta la 8ubscripci6.
Trameteu els donatius at local del Par.-
100'70 : tit Socialista Uuificat de Catalunya (antic









71' I- , .I. g.lJa ., Fe�U .. III U•• ",....IIJCasa Marfa, repuntadores




U6'eff4 M.f1f.� • lJaI.,g, ,,,.
MlSnp'Clctur�s Marti Pascual
1.a vegada. • . • •• 244' _
Ulbrerlll """. .'. �qmiUl,'"
Casa Marfa, planxadores1.11 v. �'- 1J.Iit� Ii."� �IJ, �
::'uma h,egaeix • . PIes. 731.�'M l.£f!Jtftlld lbzt& • • m..'1"4fJ
CORRBNT� Electitem per compte de DQI_ra
1mb IDtere:.




Ell nu��o.. c?�re�p�l1f,�'� p. ��I�
DBSCOMPTI! DB CUPONS �:mb �rt!! �et ..�ell, fS�n ��8, !'B1i:�utJlBIi:. r.CA I XrA D 'ESTA LV:I S DIPOSIT DE TiTOLS EN CUSTODIA 036 0 136. 236 _ 336 e 436 � 536 ,_63�




Pel CO�Ule:ner de OG�eind6,
ubscripcio publica. " J.� ubscripcio'
: . .) . :. E� Saosegundo .-.
, }
per atendre les despeses de I"
to a profit de I'Hospital del
l'Asslstencia soda', families' So�ors Roig Internacional
de voluntaris que lIuiten con- per a tots �Is Milicians felits
tra el feixisme 'I per obres a
contra I'Atur for('68 que seste
l'Ajuntament de Matar6 Federaci6




� Federaclo LocBI U.G.T.1 '50





� Sindicat Art Fabril, nxtil
5.000,-1 i ADexes U.O.T, . •, 8h;ldicat Gen�r.al de Tec,:,
� nics, ��cci6 Tinture�,
Riquer, en diferents carrers 8'05 j La enlrega. . . '. .
Obrers Casa Del6s U.O.T. C.N.T. 51'- � Sindicat General de Tec-
5'-:- I nics de Cata)unya Sec-
1 '--. � ci6 11 Oeneres de Punt
'.
f i Secci6 8yaper i cart6
� 1.
a entre.ga., • . . .
65' �,- � Obrers Casa Jaume Andreu31 - .. V" 0 r A� ems c. no re rnau. '
5'- t
21 ,_ ,; Obrers. Casa
Asensio .
10'- � Sindicat Producci6 Agri-
5'- �
cola U.O.T. ...
, i Sindicllt Induslria Fabril
f i Te,xtil U.O.T. . • .




15'- � U. G. T. .
. . '.'
; Sindicat General Tecnics
31 '- 1 de Catalunya Seccio 11
10'- 1 Generes de Punt i'Sec-
�
25'- 1 ci6, 8 paper, cart6 i Tin-
8'- Ii lorers, 2.11 entrega. •
100'50 ;, Obrers Casa Fons i Coli
5'- � 2. a entrega. . . • .
'17'- i: S. R. I. de Mont-AU • •
I Seccio resseguir de Casa
),






Suma i segueix. •

























�I po &, .," �\)J1�zelJll� d�l' libl I
,
CD general qne en el IOlle!g 'efectaa.
Ital • lei'Clfel COlllfdllorllll, eerres­
P9nelt.� d ahi 9 setembre de 1936, Ie·
goAl cGaafa � i!a t�e)'! p'odcr d'aqael ••
'Alca!dli, �I preml.lde Vll1�·I·chac pel­
!'jetel ha eorrespcet II
I?e� btJagu�srmix-es,
,!ntitges,llParellsorte..
pedics-i 'demes- Co �:�f��t.,.'\
.
, :'��,
'\�f .. j".�_., • �J�u.s r�duits'
Numero
\O"i, \,...,. -; ".!' ��-� Jr.. ';, � � .. t.. '
Casa Cataki"









Impremta Minerva - ••taro






. '. �C"istall �,\r :
-Article« per 'Q rega/t. �j ':.
Hotel, Montserrat r
� .c
Tel,.f..Gp 320, " .e�a�a de Cuba
"I. L.__.M_alllllta_r_o ..
,
Esplendid servel de coberts i a la cartal
Gran sal6 per a Banquets i Festes i ;." �� ,
Heblracions amb aigua correnr 11 _





Saot Agns�i, 1 fErmi Galan, 377 Telefon 118 ,1
F. NADAL I C.8
Garalge en el mateix Hotel
Barcelona, 13
Colors a l'oli 'i a I'Cliguada�,
colors especials per pintar vi..,
� dres, pinzells, papers de di.. ,
,buix, c;anson, paper.s, per ai ...
guada i per oIi, teles pet oli-t­
per plimols" pastells, napis de'
Fabrica: F, Galan,250
e colors, capses ·de compassos,












Plaques ondulades E;Ktra onda i Canals




Dem.aneu pressupostos al Diposit�I'i:
fill d.e RE s: H'O'MS' SA�T ISIDOR, 7.,. ,. ,. T'ELtFON ."-37
,




JS IVlnu(ac�ur�\�'�erica,tl�,'(��pa�lS E��ctri,c.,� S. A. "
.) j
Usual3: «I3er<ll», «.%.watt», «Standard»,
«Opalines», «(!blum del dia»'.
"t Jj)el � franlilma: ({FI�meS'}l, «1i3sfe'riques»,
/ ,� ,«P�lJ!Ps
�� �(,C�l[nd,riques»,'U I, «Xmxete$»�, etc. '
- I'
..
'" �l
'
Fabrica a'Malara:
' DIADA, S'
Tele! .. IO�
_--
',..' ....
